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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis 
pengendalian internal kredit macet pada PD.BPR Sarimadu Bangkinang sudah 
dilakukan secara wajar. Penelitian ini dilakukan pada Bank PD.BPR Sarimadu 
Bangkinang. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data 
primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung yaitu dalam bentuk 
wawancara, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari Bank 
PD.BPR dalam bentuk jadi. Hasil penelitian dilihat dari kredit macet pada bulan 
Oktober sampai dengan Desember 2017 jumlahnya lebih besar dibandingkan 
dengan kredit yang disalurkan. Akan tetapi Bank PD.BPR Sarimadu Bangkinang 
tidak akan mengalami kemunduran karna sebelum pihak nasabah meminjam dana 
pada pihak bank, mereka mengajukan agunan berupa jaminan yang lebih besar 
nilai nominalnya dibandingkan nilai uang yang dipinjam. 
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